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дходу дозволить керівникам приймати більш обґрунтовані, а отже, більш ефек-
тивні стратегічні рішення.  
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК 
КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В статье рассмотрена взаимосвязь между социальной ответственностью и корпоративным управлени-
ем. Обоснована необходимость документально оформлять нефинансовые отчёты на ряду с финансо-
выми. 
У статті розглянутий взаємозв'язок між соціальною відповідальністю й корпоративним управлінням. 
Обґрунтовано необхідність документально оформляти нефінансові звіти на ряді з фінансовими. 
Intercoupling is considered In article between social responsiblity and corporative management. Motivated 
need documentary to arrange disfinancial reports on row with financial. 
Постановка проблемы. Качество управления исследуется с разных по-
зиций и точек зрения. Как правило, учитываются только финансовые показате-
ли, оценивающие умение вести бизнес с повышением капитализации. Но на се-
годняшний день в Украине также встаёт вопрос о корпоративном управлении и 
аспектах его успешности. В частности всё более популярным становится во-
прос социальной ответственности корпораций в разрезе долгосрочной устойчи-
вости компании. 
Цель статьи. Проанализировать и утвердить свою позицию на счёт 
включения аспекта социальной ответственности в понятие корпоративного 
управления и доказать необходимость документально оформлять нефинансо-
вые отчёты на ряду с финансовыми. 
Изложение. Для начала уточним, что корпоративное управление и управ-
ление компанией – это разные вещи. Управлением занимается менеджмент 
предприятия, тогда как корпоративное управление – более глубокое понятие, 
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включающее взаимодействие собственников, членов корпоративных органов и 
наёмных менеджеров. 
На сегодняшний день всё большую популярность приобретает подход к 
корпоративному управлению, основанный на принципах открытости и публично-
сти, которые в свою очередь отвечают принципам социальной ответственности. 
Учитывая названные элементы, можно сделать вывод, что в Украине су-
ществует множество корпораций, которые не в полной мере отвечают указан-
ным требованиям, но находятся на пути к их внедрению. К тому же, Украина 
понимает свои проблемы с корпоративным управлением и обозначает эту тему, 
как приоритетную в отношениях с Европейским Союзом. 
Корпоративную социальную ответственность (далее КСО) следует рас-
сматривать с точки зрения долгосрочной устойчивости компании и, следова-
тельно, корпоративного управления, которое не принесёт мгновенную прибыль. 
Большинство компаний, практикующих КСО, уверены, что результат будет 
значительным, но в перспективе 5-10 лет. 
Отсутствие улучшения финансовых результатов в краткосрочном перио-
де является главной причиной отсутствия интереса к КСО. Скорость возврата 
инвестиций, быстрота оборота – вот вопросы, интересующие как украинских, 
так и международных инвесторов. С другой стороны, если сам инвестор разде-
ляет взгляды КСО, то он будет стремиться перенести их на компанию. 
КСО соотносится с корпоративным управлением на уровне ценностей, 
которые определяют границы и подотчётность компаний относительно стейк-
холдеров, а также социальной и экологической ответственности и возможно-
стей, в том числе на уровне корпоративных кодексов поведения. В свою оче-
редь, эффективные корпоративные практики являются своеобразными катали-
заторами КСО. То есть, чем лучше основные моменты корпоративного управ-
ления внедрены в бизнес, тем лучше показатели КСО. 
Для индикации КСО компании следует ввести культуру ведения нефи-
нансовых отчётов, включающих такие аспекты: 
* структура управления организацией; 
* количество независимых членов высшего руководящего сотава; 
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* механизм отношений акционеров-работников; 
* связь между выплатами и результатами деятельности организации; 
* процессы, помогающие избежать конфликта интересов; 
* миссия, ценности, кодексы корпоративного поведения организации и их 
реализация; 
* процедура оценки управления экономическими, экологическими и со-
циальными показателями; 
* оценка собственной результативности. 
Принципы КСО, соотносящиеся с принципами корпоративного управле-
ния – это раскрытие информации, подотчётность и прозрачность. Тем не менее, 
подотчётность в экологических, социальных и этических результатах деятель-
ности компании нельзя оставить на КСО-департаменты, так как при этом долж-
ны оцениваться стратегические преимущества и управление рисками, что непо-
средственно связано с экономическими показателями. 
Именно поэтому отчётность должна включать вопросы прогресса внедре-
ния КСО с точки зрения корпоративного управления: 
* есть ли внутренняя система контроля КСО? 
* учитывает ли система компенсационных выплат КСО-показатели? 
* прозрачно ли КСО-правление? 
Компании согласны с тем, что отчётность является важным инструмен-
том, но для начала организация должна внедрить политику КСО, развить её и 
только потом отчитаться о реализации. Тем не менее, инвесторы всё чаще хоте-
ли бы видеть социальные отчёты и стратегию КСО компаний, так как наличие 
этих моментов является индикатором хорошего менеджмента компании. Для 
поддержания имиджа компании с качественным управлением, Правление 
должно: 
* учитывать не только финансовые показатели, но и влияние деятельно-
сти компании на общество и окружающую среду; 
* инвестировать в экономику страны и общество; 
* обеспечить взаимодействие компании со стейкхолдерами; 
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* продвигать идеи этичного поведения и хорошего корпоративого управ-
ления; 
* обеспечить измеримость программ КСО; 
* обеспечивать эффективное управление, основанное на этических прин-
ципах; 
* воздействовать на то, чтобы компания воспринималась, как социально-
ответственная. 
Ключевая роль Правления – учёт долгосрочных рисков. Растёт тенденция 
к аутсорсингу управленческого персонала, с целью принятия более качествен-
ных решений на основе опыта, навыков и знаний, что на языке КСО обознача-
ется как "разнообразие". 
Этот аспект обеспечивает более обоснованные решения по финансовым и 
нефинансовым вопросам и приносит положительные результаты. Другим эле-
ментом "разнообразия" является гендерное равноправие в структуре менедж-
мента, что учитывается некоторыми компании при формировании правления. К 
сожалению, в Украине женщины недостаточно представлены на уровне управ-
ления, даже в компаниях, возглавляемых женщинами. 
Для стабилизации ситуации и корректировки поведения персонала, раз-
рабатываются кодексы. Кодексы поведения используются, как инструменты 
корпоративного управления, но возрастает их использование в целях корпора-
тивной социальной ответственности с приоритетом в следующих вопросах: 
* влияние компании на экономическую, экологическую и социальную 
сферы; 
* рабочая атмосфера; 
* окружающая среда; 
* трудовые отношения; 
* отношения с поставщиками; 
* этическое поведение. 
Некоторые компании считают, что повысить эффективность использова-
ния кодексов поведения на практике помогают вознаграждения. Вознагражде-
ния является одной из ключевых практик корпоративного управления, которая 
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может повлиять на социальные показатели компании. Важно обозначить пакет 
вознаграждений на перспективу для стимулирования долгосрочных результатов 
с КСО. 
Особое внимание следует уделить управлению рисками в рамках корпо-
ративного управления, рассматривающееся с точки зрения КСО. Так как рас-
крытие информации, которая представляет опасность, обществу и улучшение 
прозрачности своих действий даёт потребителям в целом большую уверенность 
в самой компании. 
Сегодня вопрос КСО постепенно входит в протоколы заседаний Правле-
ния. Ожидается, что в скором времени корпоративное управление будет вклю-
чать подготовку, реализацию и оценку политик КСО – эта информация будет 
запрашиваться ведущими финансовыми аналитиками. Ещё одна ключевая тен-
денция свидетельствует о большей подотчётности компании не только в фи-
нансовых вопросах, но и в вопросах влияния на общество. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРУВАННЯ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ 
В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
В статті доведено необхідність адаптації моделі компетенційи до існуючої на підприємстві системи. 
Розглядаються основні напрямки, за якими модель компетенцій може впливати на існуючу систему 
управління персоналом. Визначені особливості її інтеграції по вказаних напрямках в практиці вітчиз-
няних підприємств. Проаналізовано можливість використання ланої моделі лише для виконання 
окремих функцій управління персоналом.  
В статье доказано необходимость адаптации модели компетенций к существующей на предприятии 
системе управления персоналом. Рассматриваются основные направления, по которым модель ком-
петенций может влиять на существующую систему. Определены особенности ее интеграции по ука-
занным направлениям в практике отечественных предприятий. Проанализировано возможность ис-
пользования данной модели для выполнения отдельных функций управления персоналом. 
In the article the necessity of competency model adaptation to the company’s existing HR system is proved. 
This article deals with the main directions competency model can influence HR system. The peculiarities of 
